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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari tersebut terbukti ada 
ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab 
sepenuhnya.  
 
       Surakarta,  03 Juni 2014 
  
 
           Rika Sari Hastuti 
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 Ku lalui segala yang ada di hadapanku 
Bukan karena aku merasa mampu 
Tapi karena aku mau tahu 
Sampai seberapa kemampuanku 
 
 Aku pernah gagal 
Tapi tak berarti selamanya gagal 
Karena aku yakin bahwa di ujung jalan sana, 
Ada buah manis dari setiap usaha dan kesabaran 
Kegagalan bukanlah alasan yang bijak untuk menyerah 
 
 Aku tak peduli… 
Jika orang bilang aku ini si cebol yang mimpi menggapai bintang 
Sebab aku punya pesawat yang kan membawaku ke sana: 
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Tujuan penelitian ini ada dua. 1) Wujud ketidakpaduan paragraf pada 
karangan siswa kelas VII H SMP Negeri 2 Banyudono. 2) Kesulitan apa sajakah 
yang dihadapi siswa ketika membuat paragraf yang padu. Jenis penelitian adalah 
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode simak dan metode 
catat. Analisis data dilakukan dengan metode baca markah. Hasil penelitian ini: 
(1) Ketidakpaduan paragraf pada karangan siswa tersebut disebabkan oleh tidak 
adanya kalimat transisi, perincian dan urutan isi paragraf yang tidak runtut, dan 
kalimat utama dengan kalimat penjelas yang tidak saling berhubungan. (2) 
Kesulitan yang dihadapi siswa ketika membuat paragraf yang padu yaitu 
menentukan gagasan utama, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, 
mengembangkan gagasan utama menjadi kalimat penjelas yang padu dan pilihan 
kata yang digunakan dalam membuat kalimat. 
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